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Estimado Lector:
Este número de Actualidad Económica, consta de dos artículos. En primer lugar, presentamos al lector 
un trabajo, “Ensayos Monetarios para Economías Abiertas: El Caso Argentino”,  de uno de los economistas 
académicos más requeridos por los medios metropolitanos, Javier Milei, en coautoría con Diego Giacomini. 
El trabajo, minucioso y polémico, como todos aquellos en que interviene la aguda pluma del Profesor Milei, 
expone en una serie de siete ensayos, el debate que en materia cambiaria se ha desarrollado en los últimos 
tres años en la economía argentina. Allí, luego de un trabajoso esfuerzo de análisis, se llega a la conclusión 
de que la falta de reservas y los desequilibrios macro derivados del llamado “cepo“ requerían una salida 
urgente. Pero, a entender de los autores, la vía seleccionada no ha sido la óptima. 
A continuación, nos encontramos con un artículo muy técnico fruto del esfuerzo de un grupo de 
destacados especialistas en economía agraria, todos ellos miembros del Instituto de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) o de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC: Silvana Giancola, Valeria Lavecini, Jorge 
Aiassa, Humberto Fontana, Silvina Di Giano, Sonia Calvo, Nicolás Gatti, Marcelo Rabaglio y Mariano Da 
Riva. El artículo “Problemáticas de la innovación en la producción familiar de té en Misiones”, analiza 
e indaga los factores que, en este cultivo, limitan la adopción de diversas tecnologías por los productores 
medianos y pequeños. El ensayo se funda en un enfoque cualitativo, la llamada técnica de grupos focales,  por 
el cual se identifican, a través de la opinión vertida por los productores, las diversas causales que obstaculizan 
la adopción.
Finalmente, es un deber moral recordar aquí que en los primeros días de marzo partió para siempre un 
antiguo docente de esta Casa de Estudios, el Profesor Luis Hugo Benvegnú. Después de mucho insistir por 
nuestra parte, el Profesor Benvegnú se había aplicado a escribir un ensayo sobre los efectos que la inflación 
tiene sobre los estados contables no ajustados por tal fenómeno, y las distorsiones en el análisis (económico 
y financiero) que pueden surgir de esta situación, tan anómala. Era uno de sus temas. Lamentablemente no 
llegó a concluirlo. Habíamos compartido la antigua cátedra de Análisis de Estados Contables (hoy Sistemas 
de Información V). Cuando el Prof. Florencio Escribano Martínez se retiró, Hugo continuó conduciendo el 
grupo de docentes. En todas las actividades, que emprendió su honestidad y su acendrado sentido del deber 
fueron superlativos. Fue gerente financiero en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)y una 
destacada participación institucional en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE). 
En realidad, Hugo no fue un investigador sino un verdadero profesional en la calle y un docente de alma en 
las aulas, con una aplicación a la tarea que rayaba el sacrificio. Baste un ejemplo: el día de su fallecimiento, 
pese a la cruenta operación a que había sido recientemente sometido, se aplicó y corrigió los exámenes 
finales de la asignatura a su cargo. ¡Qué actitud! Adiós Hugo, por desgracia ese artículo que esperábamos 
para enriquecernos no llegará.
En espera que los muy buenos artículos presentados sean de su interés, nos despedimos hasta el próxi-
mo número, augurándoles a todos una buena semana pascual.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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